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Analyzujte možnosti pro zvýšení atraktivity lokality ze strany investorů i běžných občanů, vytvořte
simulační model pro navrhovaná řešení. Práci strukturujte do následujících částí:
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3. Analýza atraktivity lokality pro investory.
4. Návrh simulačních  modelů pomocí prostředků systémové dynamiky.
5. Implementace vybraného modelu v prostředí Powersim Studio 2005.
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